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Prabowo Subianto terpilih sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju periode 
2019-2024, yang mana sebelumnya merupakan rival pada pilpres 2019 kemudian berbagi kekuasaan dalam 
kabinet periode kedua Joko Widodo. Tentu ini menjadi sorotan berbagai media, diantaranya adalah BBC 
News Indonesia dan juga CNN Indonesia, yang memberitakan tentang persoalan HAM Prabowo Subianto. 
BBC News Indonesia merupakan anak perusahaan atau perusahaan subsidiary milik BBC Global News dan 
disisi lain CNN Indonesia merupakan perusahaan hasil kerja sama dengan media lokal. Hal ini yang 
membuat peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pembingkaian pemberitaan kedua media tersebut. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk menggambarkan konstruksi pada media multinasional BBC News 
Indonesia dan CNN Indonesia periode 23-25 Oktober 2019 dalam pemberitaan persoalan HAM Prabowo 
Subianto yang terpilih sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Joko Widodo Jilid II. 
 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik analisis yang digunakan 
menggunakan analisis Framing model Robert N. Entman yang memiliki empat perangkat antara lain: define 
problems (pendefinisian masalah), diagnose cause (sumber masalah), make moral judgement (penilaian 
moral atas masalah), treatment recommendation (penekanan penyelesaian). Penggunaan teknik analisis 
Framing akan membantu peneliti dalam penelitian ini untuk membandingkan kedua media tersebut dalam 
membingkai berita. 
 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BBC News Indonesia dan CNN Indonesia memiliki 
perbedaan yang menonjol dalam pengemasan berita. Perbedaan tersebut salah satunya terlihat pada 
pengemasan judul berita.  Perbedaan pengemasan berita antara BBC News Indonesia dan CNN Indonesia 
terlihat dari berbagai judul yang telah diuraikan diatas, BBC News Indonesia cenderung lebih memilih 
mencari aman dalam membuat Judul. Sementara itu CNN Indonesia dalam pengemasan judul tersebut 
memiliki judul yang terkesan clickbait yang mana membuat pembaca tertarik untuk membaca berita yang 
dimuat pada medianya. CNN Indonesia yang lebih gencar dalam memberitakan isu persoalan HAM 
Prabowo Subianto. Hal itu bisa dilihat dari intensitas berita terkait isu tersebut pada CNN Indonesia. 
Kemudian peneliti juga memberikan saran bahwa dalam pemberitaan apapun BBC News Indonesia dan 
CNN Indonesia harus tetap bersikap netral, khususnya berita politik yang dapat mempengaruhi banyak 
aspek dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia agar bisa menjadi pembelajaran kehidupan politik yang 
baik di Indonesia.  
Malang, 14 Oktober 2020 
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Akhmad Haris Kurniawan, 201510040311009, Framing Coverage About Issues of Human Rights 
From The Minister of Defense Prabowo Subianto In The Joko Widodo second-term Cabinet 
(Studies on BBC News Indonesia and CNN Indonesia About 23-25 November 2019) Adviser (I) Dr. Joko 
Susilo, M.Si (II) Jamroji, S.Sos, M.Comms. 
Keywords: News, Framing, Online  Media, Prabowo Subianto 
 
Prabowo Subianto was elected as Defense Minister in the Cabinet of Indonesia Maju for 2019-2024, 
which was previously a rival for presidential election 2019 then share power in the cabinet of Joko Widodo 
second-term Cabinet. This is certainly to be the spotlight of various media, including BBC News 
Indonesia and also CNN Indonesia, who coverage about Prabowo Subianto human rights past issues. BBC 
News Indonesia and CNN Indonesia is selected by researchers because both of them are subsidiaries of 
multinational media, which does not directly have interests of national politics. This makes the researchers 
interested to know how the Framing of BBC News Indonesia and CNN Indonesia news coverages. The 
purpose of this study is to describe the construction of the multinational media BBC News Indonesia and 
CNN Indonesia about 23-25 November 2019 in reporting Prabowo Subianto human rights issues, who 
was elected as Defense Minister on Joko Widodo, second-term Cabinet. 
 
This research uses qualitative research methods. The analysis technique used using Framing analysis by 
Robert N. Entman, that has four devices among other things: define problems (defining the problem), 
diagnose the cause (the source of the problem), make moral judgment (moral judgment over the issue), 
treatment recommendation (emphasis completion). The use of the technique of Framing analysis will help 
the researcher in this study to compare both the media in Framing the news. 
 
The results of this study indicate that BBC News Indonesia and CNN Indonesia have significant 
differences in news packaging. One of the differences can be seen in the packaging of news headlines. 
The difference in news packaging between BBC News Indonesia and CNN Indonesia can be seen from 
the various titles described above, BBC News Indonesia tends to prefer to be safe in making the Title. 
Meanwhile, CNN Indonesia in packaging the title has a title that seems clickbait which makes readers 
interested in reading the news published in the media. CNN Indonesia, which is more active in reporting 
on issues of human rights issues for Prabowo Subianto. This can be seen from the intensity of news related 
to this issue on CNN Indonesia. Then the researcher also gave suggestions that in any reporting, BBC 
News Indonesia and CNN Indonesia must remain neutral, especially political news which can affect many 
aspects of social life in Indonesia so that it can be a lesson in good political life in Indonesia. 
 
